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Tllim iterum expetant , NoMssme Dn. Archiater, tu-telam benignisshnam, qvam (aptus ante experta suniy
animalia, q>a pervtrsa ingenia tansoam minutias & qtis-
quiliat natura. extra omnes limites cognitionis humana re-
secerunt, Centra quae insuitattones eo- majori sidusia HI-
UM det siderant patrocinium , quo certius esi , quod 7£
potissmum vindice hodie in eo consictantur sasigio , quo
per omnem orbis statem antea nunquam adseenders potue-
runt. Cum uero hoc a i'E obtineant , neque eum desici-
as
, qvi torum utilitates tetn hoe indusit saseiculq, sum-
tnaqve eum TIBI ossert devotione ; nihil enim aliud habet 7
unde magna iUa, opibus a It auctus esi r benesicia , repen-
dent , praeter vota sanBissma ad aret num Numen pro TUA
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Te huic omnino savorem tuum detrahas jljubenilioperijhs V materiam quam tractat minus freqvenlem. Ita enim
credidi, magnalia natura etiam in minimis agni[sinia esse
contemplatione . Major j'dentiarum lux nuper exorta , et-
iam hos natura campos, uhi delitescunt insecta, nitido illa•
slrabit jubare* Integra eorum agmina jamsunt de[cripta (s de-
limata , usus etiam,qvi ex iis in bitam communem redundat,
expoliti sant\ Tam alios in sines, qbam rudis vulgi caussa, qvi
Creatoris operibus insectis , crassa manu arripere nititur
sensthilia commoda, (s qbe bentri corporiqbe conveniunt,
non bero scit, qve altioris sastigii sunt, & decent mentem
immortalem, q\n aitiores usus, iis tantum reservati sunt,
qvi lucentia illa vestigia a creaturis ad Creatorem du.
centia, seqbuntur , (s in via non adherent trildalibus de-
lectationibus , nec deflectunt a portu , omnibus concessb,
paucisstmis pervio. Nos in presnti dissertattone' collegimus
plurimos usus injectorum. ylnte nos, bae idem tractarunt
argumentum , Ciri magni nominis, Linnaeus presertim ,
L>e Geer, Rajus , Wolssius, Derrhamus, Lesserus
(sl Reactrum:, qvorum bestigia premere nobis gloriosunt
duximus* Et cum infinitum tn hac [cientia adsit seribendi
(patiunt , qvod exhaurire multe stater non valent, barios
insectorum usus aliunde etiam conqbislvimus, Neqve Te os-
sendant beic allata damna luperstitiones commisse cum
inseEUs, Ex uno vel altero nebo totius rei maiestas ds*




NOn sine justa indignatione cogitari potest, qvamFastuoso supercilio maxima sere hominum parsin/esta, deqve iis cognitionem, prrrranseat, tan-qvam a se prorssis abhorrentem ,• cum tamen
ea, aeqve ac omnia caetera creata, prodant & cclcbrenc
millenis Jingvis, Creatorem iramensum. Qyi inscitiae
nubes, oculorum circumdantes aciem, depellere nove-
rit, & vel tantillum supra vulgus sapere voluerit, iti
his tam abiectis, tam exiguis «nimalculis, ingentem
deprehendet Divinae sapientiae vim. Eorum mira Oe-
conomia, metatnorphoses, corporum slructura, corum-
qve vitae genera diversa, tantis abundant miraculis, ut
nihil esficacius sit, ad acuendam semper de Numine per-
sectissimo hebeseentem convictionis aciem. Vis iis in-
est, qvae ab otioso & langventi torpore, in qvo hae-
rere desiderat vana mens, assiduo nos reducere tentat,
& lampade Phoebea viam monstrat ad Auctorem, qvi
per tales rivulos cmisit radios suae majestatis, splendi-
da luce coruscantes, qvi cujuscunqvc visum illustrare
valent, 8c mentem elevare ad eum, qvi omnia tam
pulchre ordinavit. Omnibus sensibus haurire licet haec.
n
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rr yslem, A<i sumrpt Numinis agnoscendam trrrrrnn.
tatem, uno in p>tu nos pellunt, qvis crederet? haec
tam despecta animalia. Qvam male itaqve sibi consu*
Junr, qvi reluctante natura, & consicientia remorden-
te, (ensus claudunt, ne percipiant siena haec clara, ar-
guentia Creatorem? Inviti in hoc Natura? regno Divi-
nitatis apicem deprehendunt, qvi lubenter vellent esse
athei, & anxie qvaerunt vel unicum, qvod dessisirio
eorum annuat, v stigium: & ndcio, an pertinacia
Corum validioribus frangi postit argumentis, qvam ex
in(e[tu petitis? si itaqve horum animalculorum cogni-
tio hanc in mente hominum excitare potest circum-
spectionem, ut iis, qvi cognitionem summi Numinis
habent, serrper calcar addit ad eam dilatandam, &
pergendum m praed-ro hoc stadio; eosqve, qvi De-
um praefracte negare vellent, de salsmtc opinionis
convincat, & in veram ducat viarr ; in eorum deni-
qve mente, qvi non genuinam ex gentili inseitia de
Nomine ideam sibi formarunt, vi retrograda: condu#
sionis ab effectu ad caussam, exciret latentem de mun-
di conditore perlvasionis scintillam , utiqve sanus qvis-
qve inseRorum usum praedicare tenetur incomparabilem.
Neqve potest qvis hac animalia dicere inutilia, nam
Creatorem usu vacuum nihil creasse, singuli consite-
mur; asiuri vero usirn urinum, qvam ejus gloriae
tnanisdsationem, non admittur us ; in statuta ergo Dei
ronturr.eliosus esset, qvi cognitionem hanc non ne-
ccssariam venditaret; qvi enim nos creavit, idem il-
la abjecta animalia condidit. (*) Et si vile ei non
sit, ea omnipotenti providentia lustentarc, neqve 3
nobis alienum erit, ca adhibere ad tam praeclarum
sinem, qvem eorum intendit creatione. Nam ni hoc
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a nobis siat, slagella erunt, avibus nos sevenssin.c
punit, ita ut vel inviti, ad haec tam nulla, qvibus
tamen nulla vis nostra rcsislere pot st, respician us.
Civitates ea devashre jubet; ita in Africa ovandam
urbem a lomstu puisam, & citra Cynau olgos Aithio-
pas late d sertam Fuisse regionem , a horpionibtu g-n-
te sublata ; a /colosendru qvoqve abactos Trerienses,
perhibet Plinius, (b ) Vilissimi crsbrone/ expulerunt
Cananaeos, & regionem pararunt Ifrael tis Exod. tj.
v, zg. Nihil tentandum esse contra supremam pote*
statem, nos admonent haec animalia, nam ejus jussu
stitrn in extremam nostram perniciem armata proce-
dunt; potius vero humilitatu praecepta, qvae nobis
pandunt, ut agnoicamus irritatam Dei vindictam gra*
vem esse, devota excipiamus mente, (c) In mo, ut
co sortiora essent nobis haec animalcuia corsiderandi
motiva, placuit si, qvi nos & illa creavit, inter mi-
racula sua numerare tria ilia inseUorum gmera, qvibus
Pharaoncm inundavit. Adhiberi etiam voluit Deus mei
primitiarum loco, qvoi ex adorantium manu, placi-
dus excepit. Levit. »; v. it, n. & t. Chron. v. y.
Ad propagandam sidem Ghnstianam interdum Numen
inseil* usum suisse, volunt Missionariorum relationes.
Ita asserunt, jussissc Omnipotentem inexplicabilem gryl»
lorum copiam inundare villam qvandam sinensem;
qvo facto populus Missionarii ibi tunc forte praesentis
efflagitavit opem, ut pestcm abigeret; cujus voti cum
factus esset compos, «a conditione, ut sidem veram
amplecteretur, (ccurus a malo, & rcallapsus ad priora
vitia, iterum obductus cst animalculis illis. Arguunt
tum & increpant invicem insidelitatem, & denuo Pa-
tris ope liberati, sincere nomina Csyisto dederunt (*)
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Qvantum ad rite intelligenda & explicanda plurima
loca s. scripturae vera cognitio iusessorum, conserat,
non suse dicam } Hoc enim concludi potest cx ana-
logia totius Physices, qvae ad inteliigendas metaphoras
aliasqve locutiones s. s’, reqviritur , & ex gravissimis &
sere impiis erroribus , qvibus Iensus spiritus sancti,
qvo tamen clarius nihil, oneratus suit, <x desectu co-
gnitionis hseUorut», Cui rei praebet exemplum historia de
cadavere leonis a samsonc caesi , in qvo post aliqvod
tempocts, examen apum invenit Heros, unde illi , qvi
generationis aeqvivocae opinione suere saseinati, hoc
cx carne putrefacta ortum voluerunt; ( e ) cum ta-
men multi ex accuratioribus Philologis contendant,
demum post annum reversum suisle simsonem, adeo-
qve apes non in carnibus putrescemibus, sed scclcto
Iconis invenisle. Huc spectat error Malebranchii, do»
ctissimi viri, qvi in metamorphosi papilionum se ana-
logiam deprehendisse credidit pulcherrimam resutre-
ctionis corporum noslrorumj qvae tamen opinio debi-
li nititur fundamento, cum notum sit, erucam nihil
aliud essc, qvam papilionem vestimento vel larva
qvadam circumdatum, cjusqve transformationem, rem
qvidem in tota rerum natura maxima dignam admira-
tione, nihil tamen aliud esse, qvam exterioris cutis
depositionem; ncqve disperguntur ex corpore papilio-
nis larvati ullae partes, nec subit putrefactionem &
particularum solutionem sicut nostra corpora, si sal*
vus & integer exsurgat. (/) Ex hisce latis patet,
qvantae sit neccssitatis cognitio in/etlorum, qvae ejusmo-
di detegit & prostigat errores. sed & haec qvodam-
modo excusanda essentj perversitas enim humana ad
longe detector» dclapsa, cx caeco amore io haec ani-
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irassa vel timore Eorundem, ruperstitionem, irrno
idololatriam suam illis nutrivit, Athnbitae araneas pro
diis habuerunt, ssigyptus, orrm: s idololatriae mater, in-
ter deos numeravit etiam insitia omnia, & qvaecun-
qvc primum obviam venerunt. Incolae regionis Ango«
jae museam chrystallo inclusam divino proseqvuntur ho-
nore, (g ) In Nigritia genus formicarum colore al-
bo, idolis iiicludttur& adoratur, (h) Memorabile tst,
qvod de infelicissimis Capitis B. spei inhabitatoribus
narratur, eos nimirum captos esse superstitiosa reli-
gione instRi cujusdam colcoptrati, cui summam prae-
bent venerationem, qvam primum se conspectui dat»
si villam intraverit, excipiunt animal cantu & salta»
tione, spargentes interiorem aulam villae pulvere spi-
cae. Par ovium litant. Huie insetl» inesie credunt sor-
tunam, rernissionem peccatorum, & extraordinariam
benedictionem, qvsm villae apportat. si cui eorum
insedit, ridiculis illum ceremoniis, ut sanctum vene-
rantur. Nunqvam bcstiolam laedunt. si possunt, proprio
vitae periculo eam liberant ex interituj & existimant,
ea intersecta, seras tunc jumenta eorum occidere,
qvodqve ipsi viri, seminae liberiqve infelici intereant
sato. Insaustam ducunt villam ubi raro videtur}
huicqve adhaereat opinioni tam arcte, ut prius vitam,
qvam minimam partem nesaslae religionis ponant. ( i )
Athenienses ad declarandum, qvanti suit illis Apolli-
nis veneratio, qvo solem subintelligcbant , in crini-
bus parvas, pictas, auratas imagines gryllorum por-
t runt, haec enim consccrata soli suerunt animalia, (i)
Guineenses credunt de trama mirae magnitudinis, qvae
in eorum regione & Aoansc appellatur,
eam creasse primo} homine}, sutnmaqvc pertinacia
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huic adsistunt Insamae, praesertim ii, qvibus ron licuit
multum cum Europaeis conversari. ( / ) Consccrancis
ad orgia Mithrae, necessarium suit, ut cum initiaren-
tur, mcl vice aqvae manibus adsunderctur, qvo signi-
ficabant, manus servari puras debere.( m) Et Lampyridum
pinguedine ungunt Indiani insulas Caribes inhabitantes,
suis diebus festis, qvos nocturno tempore colunt, sa-
ciem & pectus, unde, tanqvatn slammis slagrarent, lu-
cent. (» j Eodem prorsus modo peccarunt illi, qvi
dum cruciati suerunt nocivis insestu, idola, salsosqve
invocarunt Deos, ut opem serrent. Casi montis inco-
lae adventum avium seleucidum impetraverunt a Jove
precibus, fruges eorum locustu vastantibus: & Cyre-
naici Myagron Deum invocarunt, musearum multitu-
dine pcstilentiam adserente. (o ) In horum vitiorum
numero collocandae sunt superstitiones cum insestu com*
mislae ab illis, qvi plus qvam licitum, attenti suerunt
In horum animalium speciosiores nonnullas proprie-
tates. PeaUulum satidicum , mortis esse nuneium & Tc-
hrionem ( Faun. sv, 5^4. ) intra dorros ambulan-
tem, existimatur. Notissitra sunt c gallu hausta vatici-
nia, in qvibus si marcae nascantur, bellum eo €xspe-
esse anno; si araneae inveniantur, annum so-
re pestiserum & contagiosum, conjectant.* si vermis in
iis sit, annus designatur bonus.* si nihil illis insit, cae-
qve humidae intus, annonae caritate & pluvia nimia
annum sore notabilem. Apum cultura, qvando mi-
nus felix fuerit, ita ut avolent, vel juniores reginae
veteres occidant, a rusticis Bahusiae triste belli habetur
omen. (p ) Et si tempore belli apet insedebant signis
& vexillis, cladis id esse praelagium antiqvi sonrniarunt,
iq ) Existiraatum olim suit ia svecia., formicat ia
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pomariis regum habitsntes, dum intestsna bella gesst-
runti prarsagivisse tventum abbreviandi irr perii regum,
qvod reges a plebeia multitudine vel occiderentur ve!
expellerentur. (r ) Populus Britaniae minoris ut prae-
cursorem morborum epidemicorum vel iniqvi sati re-
spicit papilionem ibidem srcqventissin urr, qvi in pecto-
re ornatus imagine cranii est, & id singularc ei ac-
cedit, qvod clamorem qvalemcunqve sunebrem & plan-
gentem edat, qvando ambulat. ( s ) Usurpatum cst»
ad liberandas arbores per totum annum ab erucis , ut
dic parasceves ante /olis ortura qvasseotur. Tunetani
ad averruncandum lethale scorpionis venenum, vel se-
cum portant, vel superliminari portarum cujusqve do-
mus, asfixam habent qvandam membranaceam schedu-
lam, qvae certa aliqvot nomina arabica continet, &
sigiilis , qvinqvangulis rebusqvc aliis munita tssi
(t ) saepe monoculi aqvae supersiciem , eoiore tingunt
sangvineo, vel fluviorum stagnationem adjuvant, qvod
credulus statim vulgus, grandia mala denotare existi-
mat. Interdum sangvine pluit, qvod saepe eaustam a-
gnoseit infelix, qvae, praecipue papiliones, dum primum
e chrysalidibus erumpunt, scirper liqvorcm coloratum
c corpore emittunt, siqve anno qvodam abundaverint
papiliones emittentes has guttulas rubras, facile iiisoli»
ta res, admirationem & timorem populo insundere pot-
cst. C« ) Quaedam gryllorum species ea cst indole,
ut primarios duos pedes unum contra alterum appli-
cet, se erectum tenendo, unde homines secerunt inse-
ctum devotum sc Deum orans, cstqve de eo memora#
bite, qvod rogantibus viam, illam uno pede monstret:
unde appellatur a populo Provinciae Preguedieu. (ir)
Eadem sere sunt, qvae dc tsibtu asfirmamur, neminem. « t
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sudere accedersc ad alvearia, nssi primum lubicrit eta*
nen suae conscientiae} sunt enim animalia virtuti de»
dita, avae victuale! homines distinguunt & amant.
(* ) His addo ridiculam Metempsychoseos phanta-
liam, qva olim multas gentes & ipsi philosophi aegro»
tarunt, & hodie adhuc [avanenses & Bmiani Indiae,
ita ut ne minimum qvidem animalcuium volentes oc-
cidant ; itnmo nonnulli re qvidem candelam accen-
dunt vel ignem ne papilio vel mulca se ia
eo comburat. Huc reserenda est nimia illa clemen-
tia, qvae insesta praebetur, praesertim a Tureis, qvi nul-
lum. scientes intersiciunt, multa ctiara nutriunt /»-
seRa, stipendiaqvc illis tribuunt annua. Ab his noa
multum discedunt illi, qvi vel nimio conterrtu in-
sesta praedicant nudas machinas, corurrqve corpora
nullo interno principio volvi: vel nimia admiratione
ea in sublimiorem, qvana sas cst, tollant gradum, pu-
tantes iis rationem stu Divini doni particulam inesse,
ad qvae gemina extrema facile stupida ingenia seduci
possunr. Nam in hos & supra assatos errores Di-
vinae gloriae obicem ponentes, non alii dilabi'possunt,
qvam rationis incapaces, adcoqve etiam ad comprehen-
dendum, qvam immensus in operibus Creator sit,
hebetes,
(a ) Linn. orat, de prepr. in/, p, qo, ( h ) Pltn. lih 8. e. t?
£ c ) Bartb, de tulit. e. J. §. J. ( d ) Le Cemte ,s)eut. sina.
P. t. p. 16» [ e ) Redi de gener, ins. p. g*. /. s( / ) Reaum,
i' Hi(loire des inst lom. t. P, t. p. m. 6t, ( / ) Jprtn. ssois p,
88. Hybn, Nat. Lex. p. 7/, ( i ) Kolh. tomp, deser. C. B.
sp. P. 98- [k ] RosJ . yon relig.p, 676. (/ ) Boim. Qisets nsl<$
Quin. p. 177, & 38?* ( *» ) Bryer, in addit, ad seld. syntagrn,




& It. Cp) Ejbus' p t'9- C?) TLor*
l, t. c. 6. & Luc.xn, PhArs,it% L. 7. v. »6* (r ) Ol. Mtgn,
H'sior. G. s Lil>. i% C, 5. ( / ) Retura, T. 1. P- «. p■ m. J7J.
(s T. 1 P. 2. p. *n. 49 (t) Redi. (. c. p. ijo, («) Reaum.
T. 1 P. i. />* w. 380. ( *as, T. 1. P, i. />, «. J|, (*)
/V, T, 5. P, 1. p. w, i-j i.
§ H
UsUs MEDICUs*
sUmrram Medicinae addit cognitio h(tUorum utili»tatemj t.*o In AnatomU, ex eorum corporis structu-
ra , concludi postunt plurima ad humani corporis sabri-
cam * vel si theoriam ructus rrusculorutn ii membro-
rum, vel si liqvorum per vasa circulationem, vel si
partium sicum ad se invicem spectes; praestantqvc certe
eundem semper usum , qvem anatomia caeterorum a-
nimantium ,ad illustrationem hujus scientiae consert.
L-sserus occasionem cepit, detnonstrandi , sangvinem
non iegredi ex extimis terminationibus arteriarum in
venas c;c *caro Indiae Orientalis Nigua appellato , qvi
dum cutem pertraxssit, Indiani tenerrimum aculeum
per cutis adigunt poros, illo Ln loco,ubi hospitiimi
habet animal, currqve hoc aculeo glandulam undiqva»
qve solvunt, ita ut extrahi possit cum inseflo, qvam
per microCcopium intuentes, animal in medio ejus ha-
bitare vident, & in ea cernuntur duo saepe etiam tria
punctula rubra, seu apices arteriarum, si ergo regre.
deretur sangvis per sines arteriarum in venas, a Ce
invicem nunc maniseste dissamia puncta rubra, tunc
cohaererent seseqve tangerent, (a) sed longe major
est usus rrrrse, cujus ope deteguntur minima corporis
vascula, & ramificationes arteriarum & venarum, dum
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artificiose praeparata insunditur majoribus vafrulis,
qvo facto se ob tenacitatem suam mqve in rririima pe-
netrat , & tincta vario colore apices vasculorum ele-
ganter & dctincte detegit & repraesentat. Eo proces-
sit ingeniositas Defroues s ut ex cera finxerit totum cor-
pus humanum, cum omnibus nervis, ossibus &c.eadem
extensione & situ, ac in natura gaudent; ut vix dissin-
gere possis tale factitium corpus a naturali: qvod o-
ptime iis conducit, qvi cadaverum tractationem serre
non possuntj Praelectiones enim Parisiis, iupra haec
tereacea corpora habentur. (6) Huc pertinent cada-
vera humana cera insitia conservata, qvae in Theatris
Anatomicis omnibus hodie essinduntur. Feriat cerae
inctudvbant desunctos , & per longum temporis spa-
tium servarunt inviolatos, a;o In Pathologiae cst cogni-
tio inseUorum summae necestuatis, illa enim qvae caus-
sas morborum dabit, effecta & actiones in cospus no-
strum , agnoseit ve! conjectando asscqvitur, longam
morborum seriem, ut scabiem, pesletr, morbillos»
variolas , sebres petechialcs, purpuram, eryiipedam,
cancrum, comedones, tantum tx ir.sesiis provenire.
Reaumur existimat, in a£re volare infinitum, numerum
mutearum , qvae, cum respiratione haustae in pulmones,
vtl cum cibo in ventrem, putreseunt, rrultasqve caus-
sant calamitates, unde & nonnulli anni carum soe-
cundissimi tragis notabiles siunt morbis epidemicis»
(c) Gryllos pectem excitare posse , historiarum monu-
r» enta docent, id in Gallia contigisse sertur anno
Chr. ubi poslqvam omne gramen 8c ipsos corti-
ces arborum dcvastarunt, in mare deinde Britanni-
cum, a valido vento conjecti $c submersi, cum fluxu
ad littora rejecti, putreseentes» pestena in vicinis re-
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gtonibu* «citarunt. Qyod etiam in Africa olim con-
tigerat. (d) Et qvis adhuc detexit caetcrorum rror-
borum caussas? sorian djes docet, plurcs ex insesie pen-
dere, qvam vel imaginatione nunc singere possumus.
Unusqvisqve tamen videt inevitabilem Entomologiae
culturae necessitatcm, qvae copiam praebet, Patholo-
giae! intentius indagandi} eum tamen hodierno tem-
pore propter hssstorum contemtum, qvisi volentes»
tales observationes negligamus, Detegit & Patholo-
gus, entomologiae ope, plurimos morbos venditari,
tanqvam ex inseRis provenirent, cum tamen ille, sul-
tus cognitione naturae animalium horum, impossibili-
tatem rei evincat: ut vermes abdominis salso adseri-
pti museis ; & Ccoiopendrae, grylli, scarabaei aliaqve
insccta ex hominibus excreta. (e ) j:o 1n Theraseutie*
praedaro usu innotuerunt iuseRa, validaqve in iis ha»
bemus morborum remedia } e qvibus nonnulla proba-
tiora, side medicorum, enumerabimus. Ex
seqventia habemus: cttdntU adhibetur contra colicam,
calculum, sebre» inflammatorias, spectatio! pleuritidi
convenit, sangvinis servorem compescit, arenulas ex-
pellit, contra imbecillitatem, cruditatem , ructus, co-
ctionis vinum, & diarrhaeam valet. Ad unt hae in decocto
sebrisugo, & decocto vario!o ro, in pilulis ictericis,
in clexiri cathartico, in tinctura alexitecta, in tin-
cturis stomachicis, & in vino stomachico. Pilulae coc-
cinellae addito welle & croco alcxipharmacae sunt,
& in sebribus malignis adhibentur. Foriculae oleum
corroborat nervos, contra convulsiones & spasmos,
cum co tempora unguntur, aures, nares & carpi,- a-
refactae & pulverisatae surditatem tollunt. Cervi volan-
i» cornua & oleum insusum in usu sunt. Gryllus ( Faun.
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sv. 6t«. ) verrucas manu? praemordet, & evomit in vul-
nus hqvorem , unde verruca rontabefrit Cantharida in-
grediuntur essentiam, qvae conslat cantharidibus & IpiPitu
jnslamrr abtli, adduntur ad tincturam Tartari con po-
sitam, sunt speci si se & diureticas, caute tamen uten-
dae, errplaslrum e sermento panis, gramine cuphorbii
& cantharidibus est veficatonum, utuntur illis m lo*
cis ubi dolor cst, ad aperiendos poros, & meatum pa-
randum aliis stuidis.- .sale multo volatili subtilissin o
conslant, in capitis , aurium, dentiam, & oculorum do-
loribus usu sunt magno; interne (unt stimulantia. Ex
bjemipteru. Coihenillje pulverisantur, infantibus forma
tincturae guttatim dantur, in slranguria , nephritide &
colica usum habent. Jlkennes consectio cor corroborat»
contra apoplexiam. succus vrro e kermes stomachum,
slatus discutit, spiritus resicit; in electuario & pulve-
re, analepticus est, nutrir, roborat, vires instaurat»
cardiacus est, & contra abortum utilis. Pharmaceutici
nonnulli succo expreslb e cocco loco kermes utun-
tur, ad consectionem pari cum commodo. £x
Gymnupteris, Tipulae laeva ( Faun. sv. ujo. } utuntur ru-
stici smolandi in tussi serina. Bombyx pulverhatus cal-
variae superimpositus vertiginem & ronvulsionem pro-
hibet. sericum crudum olim in usu suit in diarrhseis 9
dysentericis, & morbis malignis, leviter tostum & pu!-
verisatum. VermU narium caprae tanta suit vi ad destra-
endam cpilcpsiam , ut etiam Delphico oraculo hoc
indictum prin um sit. (s) Formicae dant spiritum in-
simimabilem, qvi mense Junio destillatur ex toto
myrmecio, cum spiritu vini rectificare, qvi eo sortior
evadit, si denuo cohobetur. interne est roborans, a-
nalepticus, aphrodisiacus, stimulans» stomachalis, con-
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tra apoplexiam, externi «custico nervinus, in rheuma-
tismo, atrophia, & additur ad aqvam magnanimitatis*
balneum ex myrmecio , in apoplexia, convulsionibus,
piralysi, corroborans est. Cerevisia antiqva , in qva
formicae coctae, a rusticis savolaxiae Jaborantibus sebre
intermittente hauritur, pellit sebrim, co, qvod vomi-
tura caustct. spiritus formicarum contra hydropem
& scorbutUm valet i oleum carum externe in oculo-
rum passionibus. Calefaciunt, siccant, & acetosus ca-
rum odor spiritum resicit. Liqvor ex ovis per dige-
stionem usu est jnsignis. Resina, qvae in acervo repe-
ntur, potest ob fragrantissimum odorem, thuris loco
haberi. Nova Granada formicas inssgni magnitudine
alit, qvae gaudent vi pellendi calculum & arenam. (g)
Muscse solvunt, aperiunt, (unt crinsficae, aqva earum
in visus morbis. Fesp.it calculum pellunt, ut & Bedc-
guar, seu earum nidus. Jpum cineres accedunt ad
unguentum crinisicum. Bombylii sal habent volatile, cri-
msici sunt, si aliqvantum exsiccati, pulveris forma,
capiti inspergantur. Gallae adstringunt: contra diarrhae-
aro, dylenteriam, calculum & scorhutum usurpantur:
gallae cardui contra haemorrhoidam. (b) Cummi Laetae
tinctura in curandis vitiis gingivarum, oris & dentium
in scorbuto; interne in arthritide, rheumatismo len-
tiori, scorbuto inertiori, leucophlegmatia, hydrope
adhibetur: habet odorem gratum, amarorem cum ad-
stnsigentis indicio satis placentem, roborandi virtu-
tem indicans. ( i ) Pulvis vim sisi ndi urinam sangvi-
neam habet, & contra haemorrhagias qvascunqve va-
let: lacca in ramulis haemorrhagiam narium ausert. Ce-
rae butyrum ungventum est mollissimum, anpdynum,
neuroticum > snioUmuissiamm, laxans, illitu luo con-
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xrjcti membra juvans, cutim contra rigiditatem ari-
«Jam, sissilcm, frigidam, hybernam, sdicistimc desen-
dens. haemorrhoidum asperos dolores lenit. Oleum ce-
ra: remcdiuaa est incomparabile ad irala papillarum
nervosarum, qvae in cute extrema occurrunt} in cu-
randis sissuris labiorum hybernis, in sissuris papilla-
rum in lactantibus, in digitorum manuumqve rhaga-
dibus, vix sui simile habet. Ad tumores frigidos hy-
hernos/faciem, digitosqvc insestantes, diseutiendos, lo-
•cUm habet inter medicamina. Ad tendines contractos,
hinc obrigeseentes articulos, cum balneis, somentis,
motu, valet* slexilitatem restituendo. Abdominis crebra
inunctio facta de hoc oleo, adflrictae alvo lubricita-
tem conciliat.* hinc ad infantium morbos percuran-
dos utile est. (O Cera matrix est omnium empla-
strorum & ungvmtorum, cera sic dicta propolis odo-
rem aromaticum & delicatissimum spargit. Mei habet
vim attenuandi, detergendi, laxandi, stimulandi, &
virtutem saponaceam, aqva mellis balneo ebullientis
aqvac parata, utilitate est in collyriis , & somentis, o*
culo inflammato, aut obstructionibus laboranti. ( i )
"Md est purgans, aperiens, evehens, pulmonibus con-
ducit, obscuros oculos juvat. Ad tlysteria adhibetur:
aqva e meile destillata in oculorum passionibus, cri-
nificationcm juvat: in cataplasmatis adest. In ulu est
in angina & 'pectoris infirmitatibus: luteo colore tin-
gi poliunt crines ejus ope. Hydromcl est diureticum
& pectorale. Apter4 scqventia usu gaudent medico:
sctrpio contusus vulneri suo superimpositus id curat,
vel ejus oleum. Adhibetur cum succcssu contra cal-
culum & arenulas; visccrum spasmumdissoluit: socce»
induratas cmolht, tnustioa exonerat; & in unguento
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renali adest, acs dolores nephriticos levandos. stola*
pevdrte parvae* in ictero stivo & urinae obstructione uti#
liter adhibentur: scolopendrae venenatistimae Indiae, in
oleo conditae, rrorsum a sc commissum curant. Ia*
mutulo, occidatur statim post morsum, & vulneri im-
ponatur $ ni hoc siat, per aliqvot annos saitationem suam
subeat vulneratus, anxietatem, angorem & surorem
sentit, laepe etiam dira trorte opprimitur. Araneae ni»
triam sangvinationem retardant: tum sinapi & aceto
mixtae in dolore capitis prosicuae sunt, aranearum te*
la & recenti non sale impraegnato buty-
ro, in vulneribus: accedunt ad cmplastrum scbrisugurn
strobclbcrgeri araneae & earum retia. MiUtsedet plu*
salis volatilis habent, qvam ullum aliud animal: di-
gerunt & aperiunt bene: dant pulverem & essentiam,
haec const?t c rriliepedibus, primum in vino sussocatis,
& deinde siccatis: adduntur ad tincturam tarrari com-
politam, & pulverem antihydropicum, & ad pilulas
nephriticas: u!ui sunt in ictro, tussi serina, arthritica,
pituita, hydrope, affectione hypochondriaca, sero»
phulis, asthma, cancro, phtisi, visus debilitate, ad com-
parandam tutis venustatem, & colorem faciet elegan-
tem conservandam & revocandam: sangvinem calesa*
ciunt, attenuant, depurant, obstructiones reserant. £-
remita , caudam habet mollem, qvae soli expolita in o-
leum resolvitur, Indianj animal capiunt, per caput
silum ducunt, exponentes id soli, destillat cx ea o-
leum, insallibile remedium ad solvendos catarrhos ar-
tuum , sc sanandum vulnera recentia, sm ) Cancro*
rum oculi contra affectus nephriticos vim possident,
dentibus nitorem coteciliant: oculos qvisqviliis depur#
gam; contra colicam adhibentur .‘sunt absorbentia- pue-
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ns praesertirrt Conveniunt : pulvis oculorum canrri,
cruores hqvorum sundit/ materiae sebrilis secrctio*
nem promovet: dolorem tollunt oculi punctonum
& tudiculam, adhibentur in potu ad sebrem vulnera-
riam & in pulvere pleuritico: in haemorrhagia na-
rium, haemoptysi,- pleuritide spuria» scorbuto, anore-
xia, soda, variolis, epileplia, aslhmate, gestati de col-
lo dentitionem facilitant; in dysenteria,hydrope, dysu-
ria, gonorrhaea virulenta adhibentur, /astulum ex guna-
ris & cancris sumam edulcorandi vim possidet, strangunae
acrimoniam toilitj in sebre lactica & sangvine acri,
magni cst usus, Tcsta: cancrorum in dylenteria. Cipi *
cancrorum ad dentes cariosos & sordidos. Pulvis e
chelis cancrorum ad cordis tremorem & syncopent
decoctum ex chelis in empyemate. succus cancrorum
in inflammatione renum st dolore lumborum, ad pedum
a frigore scissuras, in inflammationibus, ambustionibus, ar-
ticulorum doloribus,ad aqvam manantem cx articulorum
vulneribus: in cancro curando, ad aurium vulnera, ad sa-
cilitandam dentitionem, & demulcendos maniacorum su-
rores. Ad dolorem capitis calidum, morbumHungaricutr,
phrenitidem & tabem pneumonicam utuntur Medici
cancris. Ungventum pectorale ex cancris paratur, qvi
adhuc vivi ab intestinis depurgantur, & in minima fru-
stula secti, & cum slamine contusi, coqvuntur recte, ho-
rulae spatio, in butyro non diluto neqve sale inqvi-
nato, & deinde percolantur, Reperiuntur in China in
lutoso qvodam loco vi petrsficandi donato > Gamari
petrefacti, qvt usurpantur in sebribus, plcuricide, cal-
culo & erysipelate. ( n )
Ca ) Ins, theol. s% J7J. (b ) TV/rtg, Ottl 55s. s- s6. (c) T,
4. ti m, i)i, (</) Mij/ei», lui, (Xcts, p. I8 6. ensr*
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Fnsisj. T 9. p. /5. ( e ) Tnsch T. n. p. se & T, s. p j.
cd s Derrh. Phys. Theol. Lib. g, c. 6. no\ tr. ij (/) Rtaumt
7. 4 P. z p, m, 347. ( g ) Rarit. Cabin p. (b ) Reaum.
7. 3. ct. i, />. w. t?J. ( i ) Boerh, Chcm. P, t p. m. too.
[X ] ia. ib. p. m 136. 1<7 (i ) id, l. c. p m. 144. ( tn )
Uybn. I. c. p. 504. ( n ) dissert. de fluviat, astaco. bab. Ups,
1715. 4:0 p. 18.
§ m.
UsUs OECONOMICUs.
sI exiguus esset usus entomologiae in caetera vitaehumanae slatibus, certe in oeconomia eo majori
abundantia hunc compensat desictum. i;o ad vitium,
insetla nonnulla pertinent, consuetudo enim [ola nos
absterret ab illis, ne etiam ca satisfaciant delicato no-
llro palato. Cancris, /qv illis st gammaris cum appetitu
veseimur. Brassiienses ad ostium fluvii Amazonis prae-
cipue cancris vivunt,- (a ) ut & incolae plurimarum
insularum Indiae Occidentalis ( b). Indiani formicat
aslant, pipere aspergunt, & tanqvam dedicatum qvid
edunt. ( c ) In Americae regione Nova Granada, sor-
micae ad digiti articuli longitudinem reperiantur, qvas
Panctus, natio qvaedam pauperrima, tanqvam delicias
edit, (rs) Lappones inter obambulandum baccarum
instar edunt corpuscula ad apices ramulorum abietis
excrescentia, sarinam continentia, qvae sunt irsetlorum
producta. ( e ) Eruca qvaedam scarabaei in insulis A-
mericae cst hominibus in cibo; & Indorum rex qvi-
dam erucam igne roslan secundis mensis adhibebat,
( s ) Incolae Carolinae delicias ponunt in junioribus
vrjpis, cum adhuc in savis jacent, & nondum volare
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possunt. Cg) Par* qvaedam Asshiopum htuRit tantum
▼ixit, uti sertur, sumo & sale duratis in annua alimen-
ta- & Parthis in esso gratar suerunt, ( b ) Cuadant
ejusqve nympham Graeci consumebant. ( i ) Hodie ad-
huc incolae insulae Bachi Indiae orientalis, gryOos come-
dunt, qvos retibus capiunt, & assant (uper ignem.
( k ) Regio Tonqvin abundat mense Januario & Febru-
ario gryllis, qvi ab incolis capiuntur, & sale conditi
asservantur, a pauperibus & divitibus. ( / ) s. s. et-
iam docet, Johannem Biptistam sustentasse vitam mei-
le sylvcstri & gryllis, qvod licet nonnulli in dubi-
um vocare conati sini , plamam existimantes ne-
scio qvalcm designatam nomine locustae, ( m ) nos
tamen rationem majorem habemus conjecturandi, gryl-
los suisse, ex eo, qvod liciti suerint Judaeis, tanqvam
animalia ruminantia & bisidis pcuum extremitabus. (»)
Nonnulli araneis adsueltunt, ut pulpamentum in iis
deprehendant. ( o ) Araneae insignis magnitudinis iri
Pensylvaniae littora ejiciuntur e mari, qvae coctae sa-
porem praebent delicatissirrum. (p) Gallae salviae Con-
stantinopoli venduntur in soro inflar fructus.* & hederae
gallae circa Lutetiam Parisiorum hominibus essatu prae-
bent.(s ) Plinius resert CoJsotUu larvas scarabaei (Faun.
sv. 540. ) in cibo suisse nonnullis. ( r ) Anteqvam sach-
arum inventum suit, mei ejus supplebat vicem, mul-
to eo salubrius , abundat enim illud calcareis par-
ticulis. In Anglia ad sanitatem pertinere infantum ex*
istimatur , iis dare jentaculi loco, panem meile illi-
tum. (s ) In Germania & aliis regionibus panis e
meile paratur, optimi saporis. Consicitur e melie sic
dictum tnuLurn, & vilioris potus loco ex eo praepa-
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ratum melicratum, qvae omniae gustui arrident» & la-
nitati conducunt. M:I aptum est ad fructus conden-
dos, qvos incorruptos per longum tempus servat, ad-
d>cqve iis omnino gratissimum saporem. i:o Crustae in.
[eoiorum aqvaticorum ad Agrorum sacundationem Utilissimae
sunt, in agris lutosis & argillosis, durat haec soccun-
datio diu , iisqve qvibus qviescit annis ager, efficit,
ut totus tegatur plantis & gramine: In hortis optime
scccundat plantas, ex paludibus sterilibus ejus ope opti-
mus consicitur ager. ( t ) 3:0 Ad maturandam sacunda-
tionem plantarum variarum insesta conserre CUm summo
pondere rationis existimat Celeb. Linnaeus; ita apet ,
kombjtii , ahaqve dum hauriunt mei e floribus, inqve
eorum diseo ambulant, pollinem spargunt, ut pistil-
lum attingat. { u ) sed alius est usus auro longe prae-
stantior, qvem idneumovum qvaedam species reddit in-
colis Archipelagi Graeciae, qvorum praecipuum alimen-
tum est fructus sicus, qvem vero nunqvam abundan-
tem & maturum carperent , nisi hi ichneumones c
caprisico seu mare, eo tempore dum floret, vel sa-
rinam edit antherarum, ea sarina obducti, de ovis pa-
riendis solliciti, evolarent ad grossos, & cavitates sicus
seminae, dolii inflar chvis vel spiculis seu pistillis ab
omnibus lateribus intus completas, intrarent, & sarinam
qVa contecti sunt excuterent, unde sit, ut sicus semina
facillime impraegnetur. Qvod etiam validum assert ar-
gumentum ad demonslrandam fructificationem planta-
rum, (w ) 4:0 Artet manuariae occupantur & promoven-
tur insesterum nonnullorum proventibus ad utilitatem to-
tius reipublicae, & multorum millium hominum susten-
tationem, qvi hoc modo manus indesesso admovere pos-
sunt operi, Vestiraentis nos ornant bombyca , luxus qvi-
dem haud raro apparatu, sed in calidioribus regioni»
bus neccssario ob refrigerium, qvod leve admovet se»
ricum; ut taceam, id oculis plus qvam gratum csse, &
egregie supplere desectum lanae liniqve. Hanc ob caus-
sam omnes dc sua: patris salute solliciti reges, operam
navarunt, ut tantae utilitatis insecta in solo proprio
colerentur, qvod jam per totam Europam effecturi cst
vJ tentatur. !n svecia privatus tentavit regia experi-
menta, & detexit, morum bombycesqve patientissm os
essc frigoris hycmalisj sperarrus posteros nostros haec
anin alia visuros per totum regnum communia : qvo
tempore Patriae nuper decus, Tricwald, qvi glaciem
primus fregit, digntssimis etiam post sata augebitur
honorum titulis. Licet vero Europaeum sericum non
sit ea tenuitate ac illud, qvod ex Pcrsia, Bergala
China & aliis Indiae regionibus apportatur, ad viliora
tamen vestimenta adhibetur, vel cum illo prestiosio-
ri commiseetur. sed ad majora abiit industria huma-
na, qvae detexit, aranearum retia ad amictum commo-
da esle.• cui tentamini licet dissicultates obstent, qvod
supra modum tenuia sine, qvodqve in uno locula-
mento non possint sustentari plures qvam una aranea,
sc invicem enim devorant» unde immensae esset pre-
tiositatis, longeqve superaret pretio qvod cx India huc
assertur sericum; attamen superior Praes s Bonn in
Gallia , ausus est osserre Regi Ludovico XIV. vtstera
ex hac materia paratam. Dantur erucae plurimae, quae
tantae tenuitatis nent sila, ut ad sericum vd aliqvod
ei simile certe adhiberi possint, qvalia saepe in Betu-
la, Pado, stiisqve arboribus obffrvamus. In Japonia
qvoddam tantae elegantiae sst inseste*» % ut in mundo
muliebri loeum inveniat s salmon p.
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*• P- »41 ) sed in arte Tinctoria haud inserior cst in-
jeolarum usus, optimos enim ex caetens naturae regnis
colores c;rre adaeqvant illi ex insectis capti, nisi su*
perent. Prir.u n obtinet Jocum Co-heniU,< ex haerripte-
ns & sodan qvaelam k:rmes, e Nova Hispania appor-
tata ad Europam infinita sere copia, in natali sido
ab Indianis culta in frutice opuntiae; pictores nostri
cun aqva sorti, extrahunt ex ea colorem coccineum,
cujus lu rma est pulchritudo & decus. Europa super-
bic sua Kerm‘% , seu colore, qvi haud cedit cochenillae,
habitat in sohis ilicis aculeatae cocci glandiserae ( C. B.
415. ) legitur summa ejus copia in Occitania & Pro-
vincia, & consicitur ex ea chermesinum seu ficariarum.
Polonia abundat caeco radicum purpureo, qvo cocci-
neo tingitur colore, cujus maximus usus suit ante de-
tectam cochenillam; habitat praesertim Thorunii ad
radices schleranthi , Potentillae , Pimpinellae: hunc
Tureae & Armeni a Judaeis Polonicis emunt, & tin-
gunt cum eo vessimenta, sericum, corium sic dictum
sissian, ut & cqvorum caudas jubasqve, Ex hujus coc-
ci succo recenti , cum lucco citri extracto , charta
paratur cosmettca, charta di spagna nominata, & Be-
zetta rubra, seu rubrum linteum cosimcticum, qvod
huic succo immergitur, (x) Gummi Lacca, diu existi-
matum suisse resinam arboris cujusdam Indiae, nunc
deprehenditur tsse insecti proventus; si vero sit a-
phidum succus ab hominibus collectus, vel apum the-
saurus cereus, non adhuc planum esl: Indiani ejus o-
pe egregium colorem rubrum serico imponunt, pro-
venit ccpsose in Bengala, Azem, Pegu, Guzurataj e
lacca in ran ulis cera sigillatoria, (eu cera Hslpanica
consicitur: adhibetur ad vernigines praeiertira Chmen-
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sium illas imitantes. Gallae sunt protuberanti* ortae
in soliis qvercuum ex ichneumone, qvae ibidem ova
deponit, earum autem usus ad atramentum & tin-
cturas nigras, nemini non notus esl; apportantur e
smyrna, Tripoli, optimae vero Nausilio. Gallarum
qvaedam species seu potius nidus aphidum a Tureis
appellatus Bazgendges, adhibetur ab iliis ad colorem
scarlatinutn , addita cochenillae justa copia, ( y ) In
provincia Novae Hispaniae Yucatan, Indiani ex eruca
qvadam verniginem parant, qvae est pingvedo ejus
supernatans in olla aqvae plena, in qva coqvarur, qvam-
qve illi colligunt. (z ) Qyi olim purpureo colore ve»
stirrenta ornabant, purpuram cum meUe miscebant, ut
color purpurae & candor diutius servaretur. ( aa ) Re-
sina seu sic dicta propolis, cujus ope apes claudunt ri-
mas savorum, soluta in spiritu vini vel oleo terebin-
thini, potest esse loco verniginis, qva utimur ad pa-
randum colorem aureum vel argenteum; dat optimum
colorem metallis nitidis & politis. supra qvae extendi-
tur. (bb ) Tinea , qvam tanto & juflo proseqvitnur
odio, poterit aliqvando utilissimis adseribi insectis, nam
sunt ejus excrementa eodem colore tincta qvo sue-
runt vestes, qvas devorabat, duratqve is color per
longum tempus; si itaqve nutriretur vestimcmis eo co-
lore tinctis, qvo nos uti volumus, etiam excrementa
earum essent eodem modo colorata, qvae pictoribus
milistima essent. ( cc ) Ex cera construuntur variae fru-
ctuum & animalium figurae, qvae ita naturalem imi-
tantur pulchritudinem, ut admiratione omni dignae
sint: & ex cera statuarii typos & exemplaria in parvo
consiciunt, qvae ieqvuntur construentes majoris molis
opera. sed & ingentes c cera faciunt statuas, ut Ro-
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mani oJtm ejusmodi figuris sua ornarunt palatia. Nostro
ten porc mundus habet,qvod admiretur in Fano s. Ger*
inani in Laye non procul Lutctiis P risiorurr, qvod
locum includit le Cercie Royal, turgentem statuis ad
slaturam humanam, pretioso ornatu, Regis Galliae Lu-
dovici XIV. Reginae, Principum, aliorun qve nobilium.
Ut 5c principum aulae Hispaniae, Turcicae & Indiae, in
cera vere Daedalea manu expositis. ( dd ) Multorum
inststorum coleoptratorum elytra ornare poliunt scrinia &
thecas. Dant inlecta lucentia, laternaria scetopendra (s
LmsyrUy uberrimam lucem noctu, qvod docuit India-
nos alligare lampyrides ad pedes manusqve , dum vena-
tionem noctu peragunt, praebentqve vicem candelae, &
spargunt tantum luminis, ut lubtilissima juxta eas le-
gi possic scriptura. ( ee ) Candelae ex cera parantur,
qvae diutius qvam sebaceae ardent, sc clariorem sun-
dunt lucem. sed & inducuntur senestrae papyraceae ce-
ra, unde longe pelluctdiores evadunt, qvam oleo illi'
tae. Neqve hoc ignotum est, ad leviganda ligna ju#
glandis, claudendas arborum rimas vulneraqve, ut 5c
in inoculationibus, ceram cslein usu. Olim suit picis
loco ad obturandas naves, ne haurirent & imbiberent
aeqvora. (ss ) In piscatura* ad angvillas alliciendas con-
ducit eruca ephemer*. Cyprinus [ Faun. sv. 3 non
destituet hamum, si ei asfixus sit scarabaeu* pilu/ancu, eui
absurrpta prius elytra. Varii minoris generis pisccs
alliciuntur grjllu ( Faun. sv. 6zt. dtj. 6ij ) & museis.
Ad avium illecebras venatores utuntur saepe insellis iis,
qvibus aves, qvarrdiu in libertate haerent, delectamur.
Crctenses pueri cicada capiunt hirundines. ( sv.
146. ) Olim calcem parabant mortales c crust s & in-
tegumentis injesiorum tejlaceorntm ;Ji qvi Vinum parant,
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ac Jinem ejus temperant asTusion<* lapidu eanrre-um. H’t
omnibus aeced t ille u'us >erae , dum sunicuU G o rc*
turur. oko tincti ea t linuntur , hoc enim nisi si rct,
css.ctioncs geodeticae redd rentur dubia: imrro sabae,
ob contractionem suniculorum qvam subeunt cx aer s
tcrrp n; varia, unde evenit ut mensurae in iis ad o
varient. sed speciosius tst, insecta subire vio m pyxi-
dis nautica:, qvod formicae praessant; qvae d ponU.it
semper ova sua sub supersicie rryrmccii ad omnes
plagas , septentrionalem solam si excipias; qvoniam
itaqvc semper commovent pulverem consstuentem a*
cervum, nullum gramen crelcere potest a parte au*
strali myrmecii, sed tuto & copiose a septentrionali,
qvod acus magneticae instar est Lapponibus &. Norrlan-
dis in densisTitris iylvis constitutis, unde distinguunt
austrum & septentrionem. (gg ) Commoda etiam suit
Wasero m alto mari configuro, & in extremo omni-
um desectu rerum periclitanti, infinita gryllorum & alio-
rum inserorum copia a vento impetuosissimo sublata e
terra & in mare non procul a navi projecta, qvae por#
tum optatum designabat, qvem alioqvin frustra qvaesiis-
set. ( kb ) Ad chartam utilia sunt insesta , eam enim
Cathayi ex involucris & exuviis bombycum consiciunt,
adeo tamen tenuis csl, ut in altera tantum parte ty-
porum impressionem sustincat. ( ii ) Persiani papyrum
e sericeu vestimentu condunt, qvae si veram ejus paran-
di artem intelligerent, longe melior evaderet. Crabro-
nes ex aridis lignis construunt involucra nidorum, ptr-
qvam similia chartae , qvod ahqvaodo modum doce-
bit, chartam ex attrito ligno, parandi, ( H ) Ad va-
rias machinas, commoda sunt insectae loculiarum pedes
cum inaruerint serrarum ulum praebebant Indianis [ii ]
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Ac ttneat ejiciantur t mari in littora Pensylvansae, qvae
caudis instructae sunt, ad longitudinem dimidiae ulnae,
& tanta rigiditate, ut durissima arbor cum iis secari
postit, habent enim aeqve ac serra incisuras. ( mm)Cae-
terum ex analogia adhuc infinita sere detegere pos»
suntii, qvihus pudori non est, naturae indagare myste-
ria, 5*.o Commercia promovent insecta non parum. se-
ricum utilissimum eorum est objectum. Md & cerat Po-
Ionia & MuscoVia exportatur a Batavis, & praesertim
haec insignem illis reddit pecuniam, in templis enim
catholicorum copiosa est consumtio candelarum cerea-
rum, Fionii mu/sum t cui cum aromatibus gratum con-
ciliant ociorem saporemqve, ad HoIIandiam exportant,
ubi ab optimatibus in deliciis habetur. ( nn ) Ca-
thayi chartam suam vendunt.- scorpionet in Hetruria,
calculi cancrorum, ingentia alvearia, formicae aliaqvc
insecta qvae in uium cedunt hominibus, venduntur:
(icut Tonqvini suos gryllos in nundinis qvotidianis
urbis Cachao venales ad cibum exponunt. (oo ) Vil-
la qvaedam Novae Hispaniae, Hanlago, unice occupata
est piscatura cancrorum , qvos ad omnes provinciae ur-
bes transferunt, praelertim vero civitas Mexico in de-
liciis eos habet. ( pp ) Bahusienses plurimi se susten-
tant tantum piscatura gammarorum , qvos apportant Hol-
roiam, & ad alias regni provincias, veniuntqvc duo
vel tres naves e Hollandia stroemstadtum, singulis an-
nis, oneranturqve gammaris, Batavis gummi lactat
librae pretium est decem solidorum in India, in Eu-
ropa vero unciam decem solidis vendunt: & hanc
qvoad dimidiam partem commixtam cum resina. (rr)
tochenilia in qvo pretio sit, ex co intelligi potest ,
<jvod solum hoc inststi cadaver,; exportatum e Mcxi-
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co, ubi sine periculo & magnis impensis colitur, orrr.cs
Novae Hispamae sodinas exsuperet argenteas, nam reddit
singulo anno circiter 70K400, florenos Hollandicos. (n)
Ctr4 alba matcrialistae insignerr pecuniam extraxerunt c
patria nostra, licet nos ipsi apes, utilissima iila animalia,
colere possimus per universum regnum, qvarurr culturam
neqve Fennia nostra rcspuit, licet cx desectu cogni-
tionis de earum cultura, in eastum iverint nonnullo-
rum pericula. Abundat haec regio paternioribus eni-
cetis, salicetis & pratis, qvam ulla alia sociae provin-
cia, adeoqve haec abundantia eompensarct, qvod aesta-
tis brevitas ausert; industria eciarn detegere ad pro-
movendam earum culturam plurima valet, siqve ali-
mentum desiciat in uno loco, possunt transvehi alve*
aria, ut Graecorum mos suit, ex una regione in alte#
ramj certe haec negligenda non essent animalia, quae
nullum alimentum e manibus hominum expetunt, ne-
qve nisi levem culturam poscunt, qvam tanta laborum
Tuorum abundantia remetiuntur. 6:0 D*mna & noxas
iiisesiorum breviter enumerabimus, exinde enim elu-
cebit, qvid valeat acelurata de iis cognitio, qvae opti*
mos detegit modos, ea exstirpandi. Non minimo in-
commodo sunt museae , qvae in plurimis regionibus
tanta sunt copia, ut immaniter torqveant incolasj hanc
ob caussam Novae Hollandiae inhabitatores a prima
infantia oculos clausos habeant, neccsse est, propter
muscarum audaciam & copiam, qvae in nares & ora
repunt, nullaqve potestate abigi postunt. ( te ) Musco*
vitae circa Wolgam faciem parvo rete tegunt, ad abi-
gendam immensam culicum vim, Lappones salicis &
Boleti sumo eos in sugam conjiciuntC««J; faciem, manusq;
Ungunt lacte & pice. ( wt? } Erae * qvaedam prtcesllonAri* ,
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eum nimium tractatur, plumas emittit, qvae dum in-
cidunt in cutem, tumores & elevationes excitant, do-
lori affectatas, migranti ex uno in alterum locum;
maxime perirulosus est nidus plenus chryTalidibus, &
periculosistiirus, qvando exiit papilio* petrosdino cre-
briter frictu!; Iikos inqvinatus curari potest. (xx)s'e-
nenatorum insstserum morius alexipharrracis lanatur, sa-
Ic volatili vip'rarum & cornu cervi. Indiani sctrplo*
num vulnera, igne urunt, vel lapide tumores pulsant,
donre langusscat membrum. TarantuUe morsus curatur
mufica ad genium hominis accommodata. Inqvinant
saepe insest* multa, qvae nobis usui esse debent/ cujus
generis sunt, qvae aqvam corrumpunt, nautis inser-
vientem, qvam Halesius oleo ststphuris vel vitrioli e-
mendavit. (yy ) Formc&t albae Indiarum tantum damni
faciunt, nt intra paucos dies perforent serrum,lignum,
irrimo ipsas naves, si forte in illas veniant, redduntqvc
eas inutiles, coguntur igitur homines qvaeeunqve ha*
bent deponere in patina collocata in aqva: nec hoc mo-
do liberata simi utensilia / solum lignum catrphorae in-
gratum iis est, qvia gravissimum odorem spargit, qvem
aversantur. (zz ) Chinenses eas depellunt formicis
nigro colore, ( aaa ) saepe vero gryUit vastatur eorum
regio. Qvarum etiam in Besarabico deserto tanta suit
copia, ut dum nostri post infelicissimum Pultaviense
praelium illud peragrarent, palmae latitudine terram
per qvadrantem milliaris obtegerent, omni in illo
spatio sunditus consumto vegetabili ( ©ttsllenbecgs nort)
imb osiltcsic tbsil tlon Europa unb Asia p. ?5z. ) Auctor
est Baazius ( H. Eccl. p. 8ct. ) 164*- d. >7? »8. Maji
maximum locustarum exercitum, slante borea, ad ri-




ta catcrvatim occupssse, sed Tusis in ectTesia precibus
hanc rubiginem terrae absqve dai no notabili disces-
sisTe. De museis ex eodem lacu prognatis cons. Tisehi
besst- 6|n?rt p *. p. 8»- seq. Vcmigo
Chinenlis ingrata esl , neqve cistula ea illita,
at> illis persoratur. Elatrat lucisugae odore lulphuris,
vel aqva calida injecta in nidum earum, vel vilco,
sensim distinui poliunt. Nuper detexit Patriae honos
Ceh Linnaeusin itinerarioWestrogothito, tar.ibaridemcor-
rump ntem ligna navium, qvod insectum picis superun-
ctione super ligna facillime & sine impensis magnis
cohiberi potest. ( bbb ) Vcstirrenta pellicea deposita in
vasis pipere & amaris seminibus repletis, vel etiam be-
ne & sortiter olentibus, liberantur tinei*. Fumus vi»
triolico sulphurinus Fahloneniis tst iis inimicissirrus.
C tce J Odore vel vapore olei thcrcbinthini & Ipiritus
vini, tabaci, & mercurii sulphurisqve necari poslsint,
Jicct hi gemini ultimi, aliqvantum coloribus victimen-
torum noceant. { ddd ) Grylli demejlici abiguntur sumo
populi tremulae, ve! etiam gryllis campestribut. Em»
tae nonnullae se pCr hyemem abseondunt m soliis con-
volutis, ubi facillime capi possunt & perniciei tradi»
Arbores & plantae, qvae succum sufficientem nutritivum
habent & sortiter crescunt, non insectantur crucis,neqj
aphidibus. FosTae in pratis si essodiantur circa loca ubi
freqventcs sunt erucae, prohibent eas longius procede-
re, Nicotiana in aqva cocta, cum qva aspergantur ar*
va,- depellit grylht per totum annum. Tubae & soni-
tus mstrumentorum truficalium eos etiam abigunt. A-
r.onymus qvidam seqventia probatiora remedia contra
hanc pcstem dat: paleae supra in pratis asper-
sae> anteqvam volare didicerunt, & accessae, cum pri»
iruir ex ovulis prorepunt, eas interimunt. Ager, si versc-
tur vomere tcrrpore autumnali, cum frigus incipit, hye-
ini, pluviae & avibus exponit gryllorum ova; poliunt in
sossam cogi & in ea humo obrui, qvod instituendurn an-
ts qvam alas expandere sciunt, vel cum eae rore hurridae
Junt: abominantur pulverem torrrentarium, & gramen
conspersum aqva salina, in qva lupinus amarus coctus; &
odorem ex captis st combussis gryllis; conspersi aqva
in qva calx lolura, occiduntur. Papilionum ova &
piceis facibus, caurc tamen admotis, com-
buri possunt in arboribus; & si papilionum & phalae-
narum semellae occidantur, pereunt una qvingenta vel
scxcenta ova. sociales erucae intersici possunt in par-
te arboris a vento aversa, dum immitis est tempestas:
arbores qvassatae dejiciunt erucas, inqve terra possunt
interimi j ne tunc arbores iterum scandant, prohiben-
tur linteo qvod oleo tinctum, vel corona aristis hor-
rida, vel visco, qvae trunco circumdantur, qvaeqve non
supergrediuntur. Eximie salsa aqva aspersa plantis, an-
te ortum solis, potui cedit crucis die calido, ex qva
moriuntur: neqve illis arridet sumus porri, picis, sui»
phuris, sungi, coryli, galbani; vel vitriolum in aqva
solutum. Hec ille, ( eee ) Adjicerem & plura; ut &
incommoda ex insectis illata animantibus, qvoniam au-
tem in omnium oeconomorum scriptis, qvaerelae supra
hanc rem adsunt & remedia, ea enumerare super-
ledeo.
( 4 ) iwet Cbiqvitts, p, ?»'. (b) JPdser, JJJets-
sclltCsi Dar, t, 4. (c ) Hyhn. i. c. p, 79. (d) Rarit, cabi»*
s. (e ) Linit. Fi. Lapp. p. 171- (/ ) T. x. P t.
_s. mv. 11$. (g ) Lalvs. bCt Curolina p, 170. [
Pii», lib, 6, s. jo, is iib, tu s> is, ( O Rtama, T. 5. P. 1, p.
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Vi. 257- tors‘ drlp. H. A tit>. J. e, 3©. (k ) Dimp. p,
t. p. m. 7|i (l ) id. tb, P, t. p. m. 4% (m ) Coiomes,
observ stir p. 140, (» ) Fristso. T, 11 p, 7. Bachart.
liero zokon , p 2 p- 487* ( 0 ) F)er>h. i. c, i:b. 4, s. 13. «<jr,
i!. co«/V. Reattm , T. 2 P. 2. p. t». 116. (p. ) Ho!m.
Qscffr cm Pensylv. p, 41. (9 ) Reaum. 7. 3 />. 2. P, w. rgo,
£ r ] / A 17. s. »4’ s * ) 7r/Vlr- £ s. p. 9?. ( s,)
sing slscrm p. «55- C*] a’0' de stottt.plant p. 51, (u>)z/«w,
de sien. p. 13. //. *<w/. Rectum. T. i. P, i, p. w. 7. (*• )
/. p, 4/79 (j ) Reaum. T. 3P.2,p, m. 35. [2] ,4. T.
2. P, /. p- «?, 194. <44 j Fr ancisc. 0d)aub. P. 3 p. 1153.
(bb ) Reaum. P. 5, P. 1 p. m. 76, ( rc } id. T. j. P. 1. p. w.
Iit. (dd") dpron, p. 106, (ee ) Hoim, i e. p, igg.
( ss ) Valer. argon. Lib. 1, P. 430, ( Hoim.
174« v. 1, p, 47. (hh)/. c. s. /. (« ) ins. theol. p.
356. (" M) i/e GWr. «»■-«?. de us cogn. ins. p. 17. (#) pli„t
lb.n.c. 29 Cmm ] Holra, i, e. p. 41. (nn ) GundL disc.
llbtC Eursp. Jiat. P. 2. p. 19P. [00 ] Damp. /. p, 2. p#
w. JJ. (/?/>) id. ib. p. w. 6o0. iCrs/w. /. <•. p. 257.
[ rr ] sabim. Jpad. stats ©C? Comm: steg p. i, p. 393. (/x )
Reattm. 7. 4 P. I. p, m. 15y. s /■£ J D tmp. i. c, p. m, 343.
uu ) Linn. flor. Lapp.p, 16g. £ Ivtp 3 /W« 7« Calend. /744,
(xx ) Reaum, T. j. P. 1, p. m. 24». [97 ] Mustchenbr.
Phjs §. 715- C Ostirtt). CRcts' P- 381. [ ]Le
comte l, c. P. 1. p. 370. [ hbb ] p 149. j[t (ccc) as. ac.
sc. Hoim. 1743. v. 1. p. /V. ( dda ) Reaum. T. 3. p, 1.
»«>, j. (eee) uisl&en unb sdsec< p. 14.//-
§ IV.
UsUs PHYsICUs;
TAm usus insetstrttm physicut disqvisitioni obvenit, qvi
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qviderr, per hactenus derecta, non multiplex csl, iii
suo genere tamen praeclarus, & dignus ccrtc qvi hic
asseratur. i:o Ad aemorslrattdam lapidum generationem e
nater la stuida concurrunt } nam credunt trineraiogi»
aqvam exceptam in terrae poros, vaporibus salinis &
sulphureis impraegnatam, deinde duratam, constitucre
lapides. si itaqve intra rrassam solidam lapideam inve-
niatur aiiqvid peregrini, necessarium cst, si artis sasei-
nationes excipias, id casu illaptum intra materiam la-
pidificam, qvae stuida suit, qvoniam dura corpora alio
nodo intra duram supersiciem, nullibi obscrvata sissu»
ra, intrudi non potuerunt; qvod deinde, prohibito re-
gressu, ibidem retentum, & saepe superveniente adhuc
materia lapidifica, totum intra lapidem sepultum suit. sic
api electro indu ae cum seculis duraturum erexit tu-
mulum , ut & formicae , vates Martialis (a ) Topasius
asservatus in musaeo Lcevenstedtiaro musea in suo medi»
tuperbivit, & carniolus ibi essindebatur , in qvo formica.
[6] In electro etiam culices, multae & alia insecta depre-
henduntur, ( c) Misson memorabile assert exemplum ean•
eri vivi, pondere qvatuor librarum, in lapicidinis Tivo-
linis reperti, in cavo loco sossae ab operariis, qvem
deinde coctum innoxie comedebant. (d) Cui si qvis
addere velit relationem de rana viva in Gottlandia ad
8 ulnarum prosunditatem reperta in lapicidina, (e )
nescio an validius inveniat argumentum ad hanc ad-
struendam propolitioncm. i;o si impressionem qvam-
cunqve peregrinam cernamus in lapidibus, tuto exinde,
cos stuidos suisse, concludimus; sed neqvc desunt in
musaeis mineralogorum lapides vestigia inseQomm in
sua supersicie ob oculos ponentes. j:o Petrefacta hanc
dcmonstrant assertioneir.; duplicem illam habemus, vel
perfectam , cum totum corpus intus & extus se instuit
lapidea consislentia, vel imperfectam,cum tantum cir-
cumdatum est crusta petracea; utroqve vero modo na-
tura non agere valeret, nisi stuida suissct massa; aqvaenim
pulvere lapideo repleta, cst illa materia, qvae poros
corporum intrare, & imminutos hos lapides parietibus
eorum affigere potest. In/crt.t dari petrefacta sere ubi-
qvc mineralogi asserunt, & in omnibus repositoriis repe-
riuntur varia eorum genera, ut cancri, erucae, libcllulae,
papiliones, scarabaei, cervi volantes, & alia, petresa-
cta. (s ) i'o Fatsum generationis aeqvivocae principium
evertit cognitio inserorum , qvod ex materia putreseen-
ti inserta oriri vu!t. Experientiam invocant, qvae ex
carne putrida, museas generatas offendit. Hunc etiam
proserunt procestum: cancrorum fluviatilium cinis in loco
humido vel in vase terreo sinatur cum aqva modica,intra
viginti dies innumerae atomi animatae visuntur, qvae si
sangvine bovino irrorentur, in cancros paulatim com-
mutantur. (g ) Chinenses gryllos e soliis certarum ar-
borum provenire existimant, observantes ea se sensim
transformare , in pedes , capita, alas, & reliqva
membra , tandemqve avolare, ( b ) Haec & multa a-
Jia sunt sigmenta, qvibus antiqvitas jocata, posteritas
sidem adiccit: ita ut nostro etiam tempore Bonanni
praesertim & Kirckerus ausi sint, haec tam vana, tam
stulta, desendere. Optimus Florentinus Redi ex pluri-
mis experimentis jamdudum solide demonstravit, nihil
fortuito fieri, neqvc ex putridarum particularum cae-
ca combinatione viva oriri animalia; demonstrarunt
hoc etiam omnes, qvi inserta attentis considerarunt ca-
culis, per totam eorum vitam $ in seriptis enim suis
vulgarunt, nullum hujus aeqvivocae generationis vesti-
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pium apparer?, imrro n? qvidessi Insesia, qvae sc sub-
«lucunt oculorum aciei, legibus natura: subducuntur,
qvae praelcriptae majoribus animalibus sunt. si vero
hoc non detectum esset in minimis animalculis, sa-
cile invalescere potuisset eadem opinio de majoribus,
adeoqve vacillare fundamenta, qvae creator dedit, jux-
ta qvae omnia siunt ordine & sapientia summa. (i )
|.-o Universalitatem diluvii demanerant', si enim rrperian-
tur in sodinis & prosunde in montibus varii aqvarum
incolae, certe asfirmari potest, cos illuc delatos dilu-
vii tempore, cum aqvae contssiua agitatione, qvae in
cavernas montium haec ingessit, dum vel prorlus no-
vos montes produxit, vel plures siiper invicem cumu-
lavit} ea occasione haec animalia in mollem argillam
&■ moatiskam massatn itrpreffic, vel finito diluvii
tempore, recedendo ca ibidem reliqvit, a se incapacia
sqvas repetere. Tanto saepe distant montes ejusmodi,
aqvae incolis repleti, intervallo a mari, ut, si qvac
fuerit serior inundatio, ad tanram altitudinem ne-
qvc assurrexerit, neqve tam late se distenderit. prae-
ter conchas, pilees & testacca, sunt etiam cancri, gam-
mari , imo inseBa volatilia & terrestria reperta in
tnontibus: qvae in lithologorum seriptis utramqvc im-
plent paginam, a:o Tellurem augeri sibulo anno novit
sitterilme variis in locis, demonstrant insitia aqvatica, re-
perta in terra longo intervallo a mari.* qvae cst in
hurcali mundi parte vulgaris jam observatio: in Pen*
syivania hoc etiam obscrvatur. (k ) 5:0 Ad txqviren-
dat viret aqvarum medieatarum adhibentur ceednellae &
gallae, qvarum ope debilistimae aqvae examinari pos-
lunt: qvae tinguntur in examine vario, pro varia mix-
sioos & copia particularum mineralium, colore, 6:0
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soliarum £5* Animalium dant /cheleta, qvod Utilissimum c st
Bonnicis & Osleologis; excavant nonnulla insecta o-
nmem soliorum carnem, & nudas tantum rdinqvont
venas. Cadaver meile inunctum thecae includatur,
qvae n uitis soraminibus pertur a est, &in myrmeelo se-
peliatur, purgatum evadit omni carne, remanentqvc
tantum nervi, qvi ob duritiem laedi non postunt
a formicis, nectuntqve omnia ossa. (/). sed Bosman-
nus resert. speciem qvandam sortricarum in Guinea
abundare, qvae nocte saepe invadant oves, qvas ita co-
medunt, & omni eas spoffenr carne, & matutino tem-
pore relinqvant soium schdeton, tam purum, ut ce-
dat iis artificiosissimus anatomicus.* hoc satum etiam
imponunt gallinis , columbis, aliisqve avibus ; rnures;
qvoqve infestis adoriuntur viribus, & occidunt. C m )
subtilitatem materiae, £5* ejus ditiisibilitatem in partes
numerum amnem datum exjuperantet adstruunt minima is*
Ja animalcula liqvorum, qvae tantum armatis oculis
se conspicienda praebent. Boyleus nsrrat , seminam in
Anglia unam ex thecis bombycum in on ne illud silum
scriceum unde conslabat extraxrsse, qvod ultra jco, ul-
narum Angltcanarumj longitudinem exporrigebatur,
nec tamen nisi grana duo cum dimidio ponderabat.
(» ) s o Aeris temperiem & mu>atitr.em praedicunt Insecta
cum prorepunt, vd le abdunt, vel conglomerant. A-
raneae eum sedulo nent aderit ventus cum imbre. si
museae? corti vividissin ae sunt, aestate matutino tempo-
r-. sub tecto consedunt, pluvia diutina exspectatur.
Tabanm £ Faon. sv, 047, ) hominibus qvando tr.sestus
sit& eos invadit, pluviae minctus est. (»} Cum ap> tse
in alvearia abseondunt , neqve volando longe proce-
dunt ab> alveariis, iram ilis iostat tempcstar, Q p ) ut &'
35qvando papthones terrae prope advolant, & formicae al-
te ova in acervis desodiunt.
( * ) Lib. 4. epigr. ji, ls /ib. 6. epigr. te. ( b ) Less-
llthot. p. 1*8- [ c ] Cartbeus, Jpeum. amoen. Nat, p, 57, (d)
l. c, p4 jc6 [e j AU. acad. sc, Holm. /741 v 4, p. 248*
(/ ) Le Comte. / c, P 1, p . i6g, Lesl. litb. p. 554 Brom. Li-
togr. svecan. p, 76. [ g j schott. Phys Cur p. ijgi. (6)
le Comte, i, c, P, 2. p. 371 cons, Linn. orat, cit. p, 24. (/ }
Reaum. T. *. p'aes. (sT. 3 praes. (k ) Holm. I. c. p. 189.
( l ) Les. ins thecl.p 574 (m) t. c. p. 327. JraPt. de subtil.
tssiuv. t t. ( 0 ) Linn. 2Ddshv sCs, p. 9 ( p ) Reauta. T, js.
P. 1. s, m, 2<<9, Is 270. IFstjs. Ttieoi. p, 227.
§ V.
UsUs JURIDICUs.
nemo potcsl, jurisconsultum, si suo rite sun-
JL i gatur munere, in omnibus (cientbs versatum essc
debere. Docuit eum saepe eventus, qvam penculosum
sit, Phyficae & Hifloriae Naturalis carere cognitione.
supercilium vero ut ducat, dum insestorum ab eo re-
qviritur cognitio, credibile est. std haec animalia
tantos caustare motus, ut ad judicem usqve adicendat
lis, exemplis accipias, velim, paucis. Asttm examina-
tiones valde inconstantes sunt, qvod compulit legis-
latores, de iis dijuncta exhibere capita in codice le-
gum civilium- Ad alvearia in haereditatibus rite di-
sponenda eorum reqviritur cognitio. Haud raro c colle-
giis medicis vel cx ipso senatu dislribuuntur sistuca,
de insestu utilibus excipiendis & colendis, vel de cx-
stirpandis noxiis, sicut Plinius jam asfirmat de lotustU
in Cyrenaica regione legem lat.tn , ter anno eas de-
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bellandi, & in Lemno insula cemm mensuram prae»
siaitam suisle, qvam singuH enecatarutn ad magistrj-
tus reserrent. (a ) Mu'covitae contra bsattat iud*
suga*, publica ediderunt mandata, ne Pctropoli se spar-
gerent ubi domus, m qva hae inveniuntur, evertitur
& comburitur, ( h ) Usitatum cst, occidere apes, cum
mei & ccra alveariis eximuntur , qvae damnosa con*
(vetudo lege vetanda esset, ita qvaedam in Hetruria la-
ta, sub pcena magna spum interemptionem prohi-
bens. (e ) Venena ex erucis pithyocan pis, araneis,
scorpionibus, & altis, parantur. Curculiones agros,
phalaenarunn & papilionum erucae prata, hortos, &
lolia arborum, plurima insecta ligna navium, vcsti-
menta, supellectiha soedant. saepe colores, ut coche-
n 111 cum coceinclia, gummi lacca cum colophoma
trHcentur, vel adulterantor alii proventus injetiorum,
h supponuntur salsa & noxia loeo sinceri. Juriscon-
sulti cst vectigalia pretiaqve rebus constituere, vel
moderari, inter qvas plurimos inseserum proventu®
deprehendit. superstitiones dirae committantur cum inst-
Uia, qvae qvonum judicis saepe subjiciuntur arbitrio: pri-
us soipendatur necesTe cst generoses ejus animos, & res i-
p!a erit examinanda,ne intonsolra ierat judida.Proveni-
unt saepe extraordinariae lites ab insitia calcatae, qvas cer-
te non alius qvam entomologiae peritus judex (o!vat:ut ri-
xa agitata sopra naturam cethemEae ,an esset insesum, vd
fructus arboris opuntiae#* qvae omnino juridice tractata
suit, cum lestibus £komni proccstu juridico, tandetn-
qve coram tribunali decisa, ( a ) Alia etiam suit qvae-
st o «k eo, qvi venenum spargebat in rectariis Narcis-
sorum, unde apet solito more ceram coIsigendo mor-
tis postis hauriebant? an ad id facinus patrandam
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habere potuit rationis, ex eo. qvod ape* nar-
cissos aliqvo modo lacscrint. ( e ) Resero huc poenas,
qvibus gentes assecerunt malignos, & ad qvas excr#
cendas insecta usi sutrunt. Bntavi in insula Java segnes
milites musctt & culicibus exponunt. Tunctani, Matre»
luekas , qvi redeunt ad sidem Christianam, turri in*
eludunt arctae & exiguae, ad caput usqve, qvod aper-
tum & liberum relinqvunt, scd mcllc inungunt, &
infelicem ita tradunt, per tres dies noctesqve, mu/cis,
qvae eum, etiam ante hoc temporis spatium, tortuo*
sissima occidunt morte. [/] Adulterem Judaei tem-
pore aestivo acervo formicarum nudum insidere compel-
lebant, naribus tamen & auribus obturatis: tandem
aqva frigida se abluebat. Qvod si lupplieium levius
tsle videbatur , qvarn oportebat, tum per examen
apum praedenlum currere tenebatur , ut eae ei cor-
pus lancinarent , & pungerent adeo , ut prae do-
loribus intumesceret univerlum; e qvo malo qvampri-
num convaluit, rursum per hujus modi examen api*
arium currere cogebatur, & id saepius qvidem, pro-
ut graviter peccando idipium judicio ipsorum prome-
ritus erat. st saepenumero peccavit, per annos mul-
tos poenam istam continue pati tenebatur. (g ) Usui
inststoru m juridico addimus tres alios, qvos ob brevi-
tatem eorum ad distinctus §§. amandare noluimus,
i:o llsum in arte militari, nam ille, cui beisi creditatst
cura, id studeat potissiTUm, ut militibus qvam pluri-
mum potest parcat, & potius consido rem gerat,
qvam truculenta immanitate gladios sangvine macu-
let. Majorem utiqve sibi comparat gloriam,dum inter
enses splendet ejus sagacitas, qvam cum omnia perni-
ci Bellonae suror» consictat* videmur. Tam villae li-
cct sini inselia , hostem tamen prostigare valent. Co-
mes Immo obsidione se liberavit alveariis plurimis, qvae
in hossiun conjr-cit cuneos, apes evolantes isatae e-
qvos pupugerunt, qvi cor sternati aciem consundebant,
& obsidionem solvebant. ( h ) simili modo repu si
sunt qvondam russici in Grmania, oppidum qvoddam
oblidentes ( i ) »:o HsR/iLDlCA , qvae docet qvomodo
recte intelligi & explicari possint signa nobilium, ex
cognitione inhliorum grande capit incrementum, ho-
rum enim intellecta natura declarari potest hiero-
glyphica significatio, involvens Nobilis virtutes, sigro
denotatas, vel etiam inflectum reddunt Heraldicum ad
si r ilia signa artificiose & cum ingenio construendtim.
Bovaria superior in scutello frorswnem gerit. Piperiana
jllustris sveciae familia apum figuras scuto inclusit.
Wiennae oslenditur Clodcwati regis Galliae insigne,
in qvo tres Jcarabaei expansis observantur alis, unde
per errorem lilia illa tria enata esle ex.ssimat Apro-
nius, qvibus hodie florentem suam potentiam deno-
tat in insigni, Galliae Potentissiaus Rex, ( / ) Multo-
rum inseUorum coleoptratorum elytra tanta superbiunt
elegantia, ut ad insigni a exponenda, eaqve pulcher-
rime ornanda, nihil magis conducere videatur, qvia
per annos bene multos colorem inviolatum retinent.
( m ) Fuere vero jam ab andqvis .Aegyptus, tessante
Horo Apolline, hieroglyphico significatu u-urpata /«-
sella. Ita impudentiam notantes museam pingebant, &
ceremoniis Deastrorum addictum significabant per </<*-
eum. Per searabaeum, qvem arimaram solis imaginem
putarunt, varia dssignasiant. His ad jungi potest, Ro-
manam eqvcstrem familiam Cossatiam, non Cn trax ;$-
se a larva scarabaei monocerotis, Cosso dicta, ( s£t*
sctsrclsi. tsl? £os!dnb. murmss. * ) j o /« ndoria
lin‘sr<irU cuiqve notum csl, qvam indi Ipetvsabi lis olinj
ous -PUit cer,s, chanae Joco, ad componendas litteras
Jibrosqve, dum leves tenuesqve asseres cera obduce-
bant, (uperqve eos scrips runt. si itaqve cerae cogni-
tio & usus homines latuitlet , deflituti nunc essertius
omni )un snc antiqvitatis in Historia» Mathesi, Physi»
ca, & Philosophia. Ita ut hic unus usus ad commen-
dandam totam entomologiam sufficeret Huc resero, lit-
teras olim cera vario tincta colore, obsignatas suisse.
Hodie adhuc confirmantur in auro, argento, vel li-
gno, Regum decreta, acta publica, inflrumenta pacis,
asiaqve , ccra varie colorata, pro more regionis.
[ * ] Lib. in c. 19. (b ) Fri/cL. T. 5. p. is. [c' ] Rex-
nm T. 5 P t. p m. [ d ] id, 7. 4, P, !. p m, 116,
( e ) Linn. Ke ssons piant, p. 50, ( / ) 7keven. sKeisstX P. t.
p ,$os, (g ) Buxders. synag. Jud p 496 (h ) Cari sej>ersk,
P 8'? (1 J LeU %tns tbeol. p J67. X- ) Rudb, ichtyot. Bibi.




CLaustit agmen usus insestar*m animalis, Qyam ar-cte hic cum nostro conjunctus sit statu, con-
sid rapti» ea animalia, qvae insitia se nutriunt-, robis
se praebere vd ad victum, vel alias neeessiut s: et-
iam Difflare, nc insitia nobis incommoda ninium tn
modum (c multiplicent. 1:0 $v*druptdi*
omnino vitam sustcr.tant- Taiu Brast(ie*su ( syst. Nae»
b. 66, n. iy ) suo se insitiae per totum corpus lotio.
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cauda tantum Excepta, cubando deinde supinn*," sarti
ad os usqve extendit, lingvamqve cxserit, sornicas
vero, qvae supra siccarn currunt caudam & linguam,dc-
glutit, hanc in os retrahendo. (a ) Myrmecophag*
( syst, Nar. p. 6j. n. 4. ) llngva donata est 5. ad 6. pol-
lices longa, cumqve csurit, ad acervum festinat sor-
micarum , omnes prius Justrans plagas ne periculo»
sum qvid adsit, qvam semper adhibet circumspectlo-
nem, decumbit prope ad acervum, lingvamqve exten-
dit qvam longissimc potest, qvae cito sorsicis repletur;
hanc statim retrahit, & omnes degsutit, qvae ob tena-
cem liqvorcm, qva superius instructa csl, pedibus ei
adhaerent. (b) Ftsj>ertilia' pha’aenis victitat. suntqve alia
animalia, qvae licet non unicum in insistu qvaerant ci-
bum, iis tamen valde delectantur. Qvalis est «r/W, sor-
nicas, & domicilia apum mellis gratia devaslans, Me-
les ( Faun. sv. 15. ) scarabaeos aliaqve devorat i*se8a:
& Taipa (colopendras, Felitqve erucas ephemerae & sca-
rabaeos ( Faun. sv. §46. ) qvi etiam, ut & grylli, ai
trinateie appetuntur. ( c ) Vespa vulgaris a vuisibtu ca-
pitur. (d) snibtu transeunt erucae phalaenarum plurima-
rum in pabulum. Animal qvoddam Americanum, Rac *
teont dictum, valde delectatur cancris tam illis qvi ia
lacubus habitant, qvam aliis in cavis arborum & mon-
tium, (e) Munbut (syst. Nat. p. 6g. n. ti. spv*. ) de-
licatum est mei, ipsae etiam apes, qvae caussa est, eur
saepius integra devastentur alvearia, (s) His adjicio
singularem proprietatem ichneumonis cujusdam, pla-
cendi selibtu, si enim chartae includatur, & silibus ap-
ponatur, inae alternatim capitis latera affricant chartae,
reqve dcsistunt anteqvam ea illis eripitur, sub qva a-
ctionc aqva e naribus earum exit, ( g) a;o 4set,
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seret st hirundinei valde apibus delectantur, st gallinae
eruca ephemprae, comitet ( Faun. sv. 70. 73. ) erucis
variis, motacilla ( Faun. sv. zs6, ) insectu qvibuscunqve ,
Passeret Canarienjtt , lustniae , gallinae, st
perdicum puili, ovis formicarum, fringilli ( Faun. sv.
199, ) papilionibus, monedula st sturnus gryllis, bi-
arundo papilionibus, libellulis st culicibus, anas puli-
cibus aqvaticis. Ad sinum Campechianum avis habitat
victitans cancris , magnitudine pollicis, unde st nomen
traxit. (£) FaUo ('Faun. sv, 6g ) in Carolina, scara-
baeis, gryllis, & aliis inleltis se satiat, (i ) scarabaeus
(Faun. sv ) adeo petitur ab avibus, ut in terram
se abdere coactus (it. Parus comedit pul os velpae vul-
garis, corvus pediculos ovium, av.s variae bombyces
st scarabaeos pilularios, carduelis erucam qvandam, hy-
berno tempore. ( k ) perdix ( Rai. av. p. 57. ) formi-
cas earurrqve ova, Turdinum genus insecta varia, Guai-
tsumbi ( Rai. av. p. 8*. ) avicularum minima, museas,
caprimulgus ( Rai. av. p. 17. ) scarabaeos, lujdnia museas
& culices, columbae kermes (/) motadtia cinerea [Rai,
av, p. 75. ] in]r£la aqvatica, upupa insecta cujuscunqvc
generis, ideropt ( Rai av, p. 49 ) scarabaeos, apes, a-
liaqve insecta: staparola ( Rai. av. p. 77. 1 muscas. Alo-
rinellus ( Rai. av. p. /ir ) scarabaeos, qvem in sinem lo-
ca paludosa rciinqvere debet, st in campos trontosos
se recipere. Poero [ Rai. av. p. 15«. j formicas. Oenan-
the ( Rai. av. p. 76. > scarabae(s alnsqve insectis pin-
gvelcit plane. Ibis utihfflma est aegyptus ad locustas de-
lendas, ( Rai, av. p 98 ) Nulla certe avis deflruit c-
rucas plus qvam passeri qvi hebdomadis spatio occidit
ultra jj6o. (m ) Memorabile cst Parum ( Faun. sv.
M*> ) adhibere inter alia etiam retia aranearum, in
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asre volitantia, ad construendam & firmandum saom
rsidumj (» ) & 7stipare [ Raj. av. p, 35, ] nidificat in
cumulis a formicis relictis, qvi in arboribus repect-
antur. 5:0 Jmpait/a. /tepentes avidissitni sunt borrby-
cum siivcstctum, ( o ) ut & erucarum, scarabaeorum
ab.orarrqve insetiorum. Busones y ranae & lacertae devo-
rant apes, araneas, & alis minoris grncris insesta. Cba»
msekon muscis vitam sustentaE & formicis, qvas Jssigv»
sua praelonga & glutinosa persorat & captat. Ranae
infestissirrae sunt bombycibus, qvod illi cum darrno
noverunt, qvi extra domum eos educare volant. [/>}
Lacertae sie diotae Gohemonches in insulis Antilles sunart a
vi muscis- tnsidiantur, ut vigiles etiam statuant ad
attendendum tn eas. (9) Formicae dart notae Indiarum,
veheerr entem p rlccutionem patiantur a lacerta qva-
dam domestica, non venenata, qvae formicas has terri-
biles, Uld eas cernit, devorat. (?) 4:0 Pilees, salmonea
( Faun. sv. 30er, ) circa Dordracum & Rotcrodamursi
pingueseunt erucis ephemera, (s ) GryUi in provincia
Tonqvin, qvibas etiam homines ejus regionis vescutv
Hir,. pr irruti e latebris suis rgressi, languescen-tihus
alis, viribus de st ituuntur dum stumina trajiciunt, adeo-
qve in aqvas cadunt, & piserbus se cscam praebent, ( tj
Cottae [ Arted. P. 5 p. i? 1 injtBia colceptcris exiguis
vesciiur 3 & Costus (id ib. p. |s > ascllis rmctnis a-
Jiisqve en/e otis Dytiscus- qvontam stireiri saepe haurire
debet, e sundo aqvae ad supersiciem accedit, in itine-
re vero !aepe a ptscibus, praesertim cyprinis , prodi-
tus nigro lact colore, comprehenditur, (u) Hepa a
•piscibus captatur, tpsa dum praedam inleqvitur. [ k>,|
J:o Premet. Limacem terresirem coleOptrati cujusdsm in*
seil iu d.vorasse observavit Linctus, C*) Maturae st i-
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raruTum, Polypus, brachiis gaudet unguibus acutis in-
structis, qvibus insecta aqvatica comprehendit, ita ut
rapidissirum eorum cursum sistat, & seqvi cogat te-
n°rrin um suum brachium, qvo ea trahit ad os, ( y )
Cancri magni saepe dorsum praebere comhis neeesse
habent, qvos hue & illuc secum portant. [z ] 7:0 lw
sttUs aiia insecta in p,ibu'um transeunt# ]n isthrro Ame-
ricano Danen araneae dantur insigni magnitudine , pe-
dieuhs in capite onerati, qvos pedibus ton prehendunt
& comedunt. (aa ) Aranea una alteram exfugit, si
in ulantur in theca, surinarrenses araneae, formicas
edunt. Araneae salientes nigrae, minoris magnitudinis,
in pari t-bus extra domum ubiqve se alunt cimicibus
minin is nigris, qvi in rimis habitant parietum. Libe/-
/ula edit culices, museas & papiliones. Araneae ad ca-
piendas museas, culicesqve, retia expandunt. Asiut mi-
nora injelsa eapit Forsiculae cum eluriunt (c invicem
devorant. ( bb ) Formkaleo in arena soveam construit
in cujus sundo jacet, cornibus suis duobus scirper pa-
ratus ad sentiendum , si qvae injeda imprudenter am-
bulando in marginibus soveae, illapsa sini, qvae statim
devorat, s ce') Cimex ( Fnsch. T. ij. n. 5. ) se alit e-
ruca ( id. T. 5. n. 16. ) qvam exfugit, & earum nu-
merum valde minuct. Hcpa alia in/etta occidit. Neto-
mesta ( Faun. sv. 6gg. ) museas praedatur, { deT\ Caeci,
vellae earurrqve larvae devastant aphides, & n useae sic
dictae Acarus ( Faun. sv 1199, ) pediculis
aqvatitis viram sustentat. (ee ) Musca [ Frisch. T. 3.
n. ig. 1 tanta cst rapacitate, ut Coleoptratis ne qvidem
absistat. Hemerobim ( Faun. sv. 731. ) aphides aliaqve
molliora insesta devorat. Coleoptrata atqve crabro-
nes, Hepae» apes, & alia insitia pediculis cruciantur.
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Araneae aliqvando capiunt apes, eum viribus iis sunt
superiores. Formicae valde appetunt tentredinis cujus-
dam chrysahdem, qvam, persorando durum eam inclu-
dentem corticem, qvaerunt. ( ss ) BomiyUi, crabrones,
& vdpae vulgares, captant muscas, araneas & apes.
sed mirabilius est, unam erucam alteram devorare,
qra crudelitate qvaedam solia qvercus devastans nota
est, ut observavit Reaurrurius, cui ex viginti, qvas
thecae includerat, postremo tantum rcmansit una sola,
qvae omnes alias cxsugcbat, relinqvens tantum cutem,
CapUt & pedes, sgg ) Insecta nonnulla vivunt sumtu &
impendio aliorum, jpes , qvae ad hyemem non satis victus
collegerunt, toto examine praedatum eunt, altaqve in-
vadunt data oceasione alvearia, & mei surantur, si vi-
ribus sint superiores. Pbalaenae sunt, qvae in alveariis
ova deponunt, ut ibidem excludantur, larvae (e nutri-
unt cera. (hh ) Formicae summopere delectantur n cl-
le, qvod in debilioribus alveariis qvaerunt, (ii ) et-
iam lucco illo dulcistimo, qvem aphides exsugunt ex
arborum soliis. (AA ) se praebent injella alii* injestis , ut
in seeva deponant , qvae ibidem excluduntur, & larva
exfugit domicilium, semper adhuc vivens, in eo et-
iam se transformat in chrysalidcm, & tandem exinde
evolat. Ichneumones plurimi erucas vel araneas ovis re-
plent, & muscae Gryllos, C U ] Alii ichneumones ova
sua abseondunt in ipsis ovis papilionum, & larvae de-
vorant erucas papilionum anteqvam in lucem venire
possunt. (mm ) Formicae utuntur calore in alveariis ad
excludenda ova, larvas & chrysalidcs, qvae omnia ab
illis in melitrophiis deponuntur, intra valvas & se-
nestras, ubi constans & aeqvabilis est caloris gradus.
[»n ] scaphaem ( Faun, sv, 344. ) ova committit &
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p«ITos formicis, qvi tamen ab illis non violantur. (oo )
Colophonem dissertationi addimus; sed ad utilissin a
haec studia (ecura mens redir. Is, qvi nobiscum inseso-
rum cognitioni se tradere velit, si in ea inveniat, ut
certi asfirmamus eum inventurum, Dei gloriae mani*
scstationcm, reipublicae & aliorum commodum, suam-
qve deniqve utilitatem & oblectationem, an non ex
opera in hisce despcctis animalibus collocata, tanta
obtineat praemia, ut aliunde majora sperare non
possit, jpse judicet.
( a ) Carthent amten. Nat. P. », p. gsp. schott, I. t. p,
788- (b ) Kotb, l. e, p. 537, scbotr, /, e. p. 791. Damp, l. c,
P. 2. p. **. 471 (s ) t*"”. ct. p. 275. & i%n. (d )
Trisch« J. 9. p. 14 [e 3 **• T VU (/ ) Reaum, T,
5. P. X. p. m. ;gg. ( g ) Reaum. T. } P. t. p m. ig4. ( h >
Damp. I. c. P, 2. p. m. 490, (i ) LaVrs. I. c, p. ng, (k )
Reaum. 1. t. P, 1. p. m, 176. ( / ) id. T. 4. P. 1 p. m. 75,
( m ) id. P, X p. tn. ZOJ. ( » ) Derrh, l, c. Lib. 4. C, IJ, net,
to. ( 0 ) 1745 p. 4. p. 164. (p ) ib. /741$*
v. 4' ?• 2 7J* s? J Hybn. t. cp. Wt. (r ) Pogel. l_ tp. 191,
( t ) Blank. 0(sHnipI. scct tiUip. e. n, § 9. ( t ) /. r,
P. l.p. m. 48 (u) Fri/cb. T. 13 p. (1p ) »«/. 7. 7 p. 25.
( * ) vid. Lesi, Jesiaceoth. p. 774. [> ] Ad. ae. st. Helm. 1746.
v 1, p. tOl, ( z ) Mess. i. c. p. 744 ( aa ) Waser. /, <•, C. 4,
(W) Friscb, T. g, p. (« } Linr. ct, p »49 eons,Reaum,
T. 1. P. 2. s. wj. 17, ( ) Fri/eb. T, 6. s , (ce ) /V. 2". 8. p*
6 (s) Reaum. T. 5, P, j, p. m. 129. (g g ) id. T. 2. P. i. p,
rn 20g> (hh ) id. 7, 5 P. X, p m 410. covs- T, }. P. 1. p, tu.
vi- sl' ( « ) M T- s p- *• s- w* 4°9’ C M ) w. 7. 1. P. t p.
tn. 44. (U y Fristb 7 8. p. 2J, to*s. T, 1 1. p. 6. (mm ) Reaum,
T. 2P.2. p. 255 Cm ) /V. 7, j, P. t, w. t,og, (op ) 4sls,
4e. st, Hola, 1741. v. 1 p. 47.
